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THE FORMS OF Q
 
PALMER C. PETERSON 
Lennox, South Dakota 
I have always been fascinated by the letter O. It is elusive. It is 
tantalizing. It is frustrating and recalcitrant. But with kindly and 
gentle persuasion it can be manipulated -- sometimes. I would guess 
that 99 pe r cent of the time it is followed by the lette r U with another 
vowel or two. It is the othe rIper cent that make s it so inte re sting. 
I am showing in this article a few forms built around the letter O. 
For the time and effort spent they are pitifully few. But you should 
see the ones that got away! Some of these have already been shown; 
other shaven 1 t (and probably shouldn 1 t) . 
All words not found in the Second Edition of Webster I s Unabridged 
are noted and a short definition given. Words that are asterisked are 
taken from wo rd lists compiled by various formists many year sago. 
A s I do not have the se reference ~ or maps, I have not been able to 
ve rify or define them, but .the probability that they are OK is very high. 
L 
I A S 
N 0 N E T 
M A R I K A N 
H E N D I R M A R 
0 U I N A S E P T 0 L 
Q U A S I N 0 T A R I A L 
T R A N S N 0 M I N A T I 0 N 
Q U A N G L E W A N G L E 0 U E E 
LAS - Jays (Oxf. " p. 561) MA RIKAN - Island, Japan (E. B.) HEN­
DIRMAR - Hindering (Oxf. , p. 292) OUINASEPTOL - Diaphthol (C. D. 
Supp.) ORA - Khra (Am. Ind.) HUANG - Town, French Indo- China 
(C.Atlas) MEISSL* (U.S.Surg.Gen.) NANNINE - Town, Western 
Australia ( C. Atlas) IORDANOW - Town, Galacia ( FulL) SEKRETIN­
Secretin (DorI., 12th Ed) NATRAL - Natural (Wr. D.) ROITE - Form 
of ROOT (Oxf.) LAIQ - Name (Oriental Biog. Diet. ) 
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GARAISON* (Cath. Ency.) VAGAL NUCLEUS - Same as Vagus Nuc­
leus ( Fost.) QA WIQSAQQESQUE - In the style of Qawiqsaqq, 
an Alaskan bluff (Word Ways, Aug.1970, p. 182) GEGI - Town, 
Egypt (C. Atlas) DARAQ~'< (Cyclo. of Ind.) ROMAGNA - Former 
province (N. 1. Geog.) SNAIMUQ - Tribe (E. B.) ANSACQ - Town, 
Oise, France (Map Ind. of Fr.) DOTLE - Form of Dottle (Wr. D. ) 
CUQ - Town, Lot-et-Garonne (Map Ind. of Fr.) 
QUA S I F A I R 
B A N K E R 0 U T 
V E R S E W A R D 
F A N G E N I N G 
M A R A H A N N I 
P E R I GAL E S 
P A R R A L L E D 
C A R D I N I I D 
N A Q 0 A Q T 0 Q 
FANGENING - Middle English form of Fanging (C. D. , p. 2137) 
MARAHANNI - Place, Abyssinia 10°55 N 42 0 56 E (Ind. Geog.) 
PERIGALES - Var. of Paregals (Oxf.) PARRALLED - Oba. form of 
Paroled (N. 1., 1st Ed.) CA RDINIID - One of the Cardiniidae (Std.) 
NAQOAQTOQ - Nakoaktok (Am. Ind.) PAQ - Paca (Std. , p. 1261) 
FARRIQ* (Nat. Geog.of Afr.) BENAGLIO - Italian sculptor, 18th 
century (Phil. Biog.) QARGHALIQ - Town, China (N. 1. Geog., p. 
3076) AKENNED - Recognized (N. 1., 1st Ed.) IRANI - Of or belong­
ing to Iran (Whitworth t s Anglo- Ind. Diet.) A UD - Old (Std.) 
A
 
Q U
 
U R U
 
A Q U Q E N U K Q 0
 
U RED I N 0 U S
 
UNI T.AGES
 
UNAWA RE
 
KOG.AKUR.A
 
QUE R U LIS T
 
OSSERI.ATES
 
A S T
 
T E
 
S
 
URU - River, Burma (E. B.) AQUQENUKQO - Lower Kutenai (Am. 
Ind.) KOGAKURA* (Stieler) OSSE RIA TES - People of Upper Pan­
nonia (Lemp.) 
Q A L .A L T Q Q A L A L T Q 
A H I P A R A A V E N U E Q 
L I T A K E R L E N G N A U 
A P A TEL A A N G L U R E 
L .A K E L A Q L U NUL A R 
T R E L A G U T E A R .A G E 
Q A R A QUM Q QUE RES 
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QALALTQ - HelJ.elt (Am. Ind.) AHIPA RA - Town, New Zealand 
(E. B.) LITAKER - Township, Rowan COl, N. C. (Lipp.) LAKELAQ­
Clatsop (Am. Ind.) TRELAGU - Pueblo, Atripuy (Am. Ind.) QP. R.A­
QUM - Same as Kara Kum (N. r. Geog.) A VENUE Q* (from a city 
directory) LENGNA U - Village, Switzerland (Lipp.) A NGLURE ­
Town, France (C. Atlas) QQUERES - Keresan Family (Am. Ind. ) 
R
 
E B
 
MET
 
REM I REMONT
 
B ERE N I CIS
 
TENAQT.AQ
 
MIQKANO
 
OCT ANT A L
 
N I ANT I QUE
 
T S Q 0 A Q K A N E
 
L U A
 
E N
 
E 
REMIREMONT - Town, France (C. Atlas) BERENICIS - A part of Af 
rica near Berenice (Lemp.) TENAQTAQ- Tenaktak (Am.Ind.) 
MIQKANO - N subphratry of the Menominee (Am. Ind.) NIANTIQUE­
Niantic (Am. Ind.) TSQOAQKANE - Tskoakane (Am. Ind.) LUA­
Roman goddess (N.r., 1st Ed.) 
H 
E S
 
ROB
 
HER B E A U C 0 Q
 
S OEKARIMA
 
B A A R I V E R
 
URITANA
 
C I VANOQI
 
o MEN 0 GAR A 
Q	 A R A Q ALP A Q 
I R P 
A A 
Q 
HERBE AU COQ - The Chrysanthemum balsami\a ( Fost.) SOEKAR­
IMA - Town, Borneo (C. Atlas) BAA RlVER>:< (Andrees) URITANA-
Town, Italy (Lipp.) CIVANOQI - Casa Grande (Am. Ind. ) OMENO­
GA RA - Amednagar in Hindostan (Full.) QARAQALPAQ - S;::lme as 
Karakalpaq eN. 1. Geog.) IRP ( C. D.) 
Q U Q 0 A Q Z A Q Q U M 
U B U S S U A R 0 U S E 
Q U Q 0 A Q Q 0 Q A I A 
0 S 0 R N 0 Q U A I N T 
A S A N C A U S I N Z A 
Q U Q 0 A Q M E A T A X 
QUQOAQ ­

ASANCA ­

USINZA ­
DOMANET
 
(Am. Ind.)
 
Biog.) NI
 
(Am. Ind.)
 
AQS - Sam
 
AMAQUES
 
AQUQTLA'
 
Names) S(
 
( 
QAWIQSAQ 
Word Ways 
p. 158) T( 
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land QUQOA Q - Kukoak (Am. Ind.) OSORNO - Town, Chile (C. At1a s) 
LAKELAQ 
Qr'RJ>.­
-
ASANCA - City of Germany (Lemp.) QOQAIA - Kokaia (Am. Ind.) 
USINZA - Tribe, Zanguebar, Africa (Ind. Geog. ) 
1 a city 
l.URE -
. Ind.) 
D 
E D 
NOT 
DEN U MER ANT 
D 0 MAN E TIS 
TENAQTAQ 
R E QUE N 0 
A T TEN TAT 
N I ANT I QUE 
T S Q 0 A Q K A N E 
T U A 
E N 
E 
DOMANETIS~' (Smith1 s Gr. &: Rpm. Geog.) TENAQTAQ - Tenaktak 
(Am. Ind.) REQUENO - Spanish Jesuit and writer, 1730-1799 (Phil. 
Biog.) NIANTIQUE - Niantic (Am. Ind.) TSQOAQKANE - Tskoakane 
part of Af 
end. ) 
,NTIQUE ­
LUA -
(Am. Ind.) 
A 
A 
Q S 
A G U A R 
A M A QUE S 
A GAS T R I C A 
A Q U Q T L A T L Q 0 
S A U R A C H E S 
R E I T HAM 
S C L E M 
A Q S 
0 
AQS - Same as Dax (Lipp.) AGUAR - Town, Bahor (Wore. Gaz.) 
AMAQUES - Hopi (Am. In.) AGASTRICA - Agastric animals (Fost.) 
AQUQTLATLQO - Lower Kutenai (Am. Ind. ) SA URA CHES>:c (Plant 
Names) SCLEM - To purloin trifles (Wr. D. ) REITHAM* (Stie1er) 
Q A W I Q S A Q Q 
;OEKAR­
RIT ANA -
:):NfENO­
,arne as 
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D I R G E A L E S 
M A RCA R C I S 
Q A W I Q S A Q Q 
QAWIQSAQQ - Alaskan bluff (Dict. of Alaska Place Names, cited in 
Word Ways, Aug. 1970, p. 182) MARE MULES - See Mare (Oxf., 
p. 158) TORBA RlES - Peat- bag s (Wr. D.) LAND MALES - Rents 
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(Std.) DIRGE ALES - Soul- ales (Std.) MARCA RCIS - French sculp­
tor, d.1741 (Phil. Biog.) LIRI - River, Italy (Times Atlas) MARCQ­
Village, Belgium (Lipp.) TENDERA - Place in Egyptian Sudan (Stiel­
er) MONTMACQ - Town, Oise, France (Map Ind.o£ Fr.) QARG­
HALIQ - Same as Karghalik (N. 1. Geog.) A RBELLES - Town, Turkey 
in Asia (Wr.Gaz.) IMRIES - Kinds of soup (Wr.D.) 
T A R I Q A T
 
A K A T A M A
 
R A Z Z L E R
 
I T Z K A N I
 
Q A L A L T Q
 
A M E N T I A
 
T A R I Q A T
 
AKATAMA* (Gould ' s Med. Dict.) RAZZLER - A roaster (Wr. D. ) 
IT ZKA NI* (Stiel e r) QALALTQ - Hellelt (Am. Ind. ) 
S N A U Q Q A Z A Q 
N Q U Q U A R A R A 
A U Q U I Z A Z A Z 
U Q U I A A R A R A 
Q U I A M Q A Z A Q 
SNAUQ - Same as Snauk (Am. Ind.) NQUQU* - Place (P. O. Guide)
 
A UQUI - Island of the Philippines (Phil. Gaz.) UQUlA - Town, Argen­

tina, ( Long. Gaz.) QULAM - A whim (Wr. D.) QA ZAQ - Same as Ka­

zak (N. 1. Geog.) ZAZAZ - Governor of Billati ( Cooper)
 
QA RA QASH (N. 1. Geog.), QEQERTEN (Am. Ind.) , and AAQET­
QET (Gods of the Egyptians) seem so plausible and pos sible as eight­
squares, but I have had no luck with them. QEQERTUQDJUAQ (in 
Word Ways, Nov. 1974, p. 213) has defied all efforts to diamondize. 
So close at times, yet so far. 
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EPONYMS DICTIONA R Y INDEX 
Edited by James A. Ruffner and published by Gale Research 
Company in 1977, this relatively expensive ($ 45) 730-page 
reference work is a sine qua non for the serious student of 
wo rds based on the name s of actual 0 r legendary people: ger­
rymander, cardigan, sideburns and some twenty thousand 
more. In addition, biographical note s are provided fo r the 
thirteen thousand people from whom the eponyms were derived 
(Gerry, Cardigan, Burnside), for a total of thirty-three thou­
sand entrie s. 
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